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ﻫﺎي ﺟﻠﺐ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ  ﺑﯿﻦ روش ﮥﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄ
در ﺑـﯿﻦ  ﻫـﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ 
اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ  داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل
  9831و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ در ﺳﺎل 
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  ۳ﻣﻄﻠﻖ ﻱﺯﻫﺮﺍ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺭﺿﻮ
ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﻲ، ﺖ ﺷﻨﺎﺳﻴﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌ -۱
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ﻲ، ﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻳﺮﻳﺍﺭﺷـﺪ ﻣـﺪ  ﻲﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ ـ: ﻣﺴـﺌﻮﻝ  ﺓﻧﻮﻳﺴـﻨﺪ  -۲
 ﺮﺍﺣﻤﺪﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﻠﻮﻴﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﮕﻴﺟﻤﻌ
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  ﭼﮑﯿﺪه
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔﺴـﺘﺮﺵ ﺭﻭﺯﺍﻓـﺰﻭﻥ ﻋﻠـﻢ ﻭ  :ﻣﻘﺪﻣـﻪ
ﮋﻱ ﺭﻭﺯ، ﺭﻭﻧﺪ ﺟﻠﺐ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺗـﺮ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮ
ﺍﺯ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﺷـﻴﻮﻩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺩﺭ 
ﺍﻳـﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎ ﻭ ﻧﮕـﺮﺵ  ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺑـﺮ ﮔﻴﺮﻧـﺪﺓ 
ﺖ ﻫـﻼﻝ ﺍﺣﻤـﺮ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻴـﺟﻤﻌﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫـﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ 
ﺩﺭ ﺯﻣـﺎﻥ ﺣﻀـﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﺮﺍﺣﻤـﺪ ﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳـﻠﻮﻴﻬﮕﮐ
ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺩﻧﺒـﺎﻝ  ﻲﺠﻳﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺘﺎ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﻲ ﺍﺳﺖ، ﻣﻲ ﮔﺮﻭﻩ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺗﻜﻴـﻪ ﺑـﺮ ﺁﻧﻬـﺎ ﺑـﺮﺍﻱ ﺗـﺪﺍﻭﻡ ﺟﻠـﺐ 
  .ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
 ﻱﺑـﺮﺭﻭ   ﻲﻔﻴﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻮﺻﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ  :ﻫﺎ روش
ﺮ ﺍﺣﻤـﺪ ﺩﺭ ﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﻠﻮﻴﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﮕ ۰۰۴
ﺭﻭﺵ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺭﻭﺵ . ﺍﺳﺖ  ۹۸۳۱ﺳﺎﻝ 
ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﻨﺠﺶ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻭ 
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ . ﺷـﺪ  ﻲﮑـﺮﺕ ﻃﺮﺍﺣ ـﻴﻒ ﻟﻴ ـﻮﺓ ﻃﻴﮐﻪ ﺑﻪ ﺷ ـ
 ﻲﻌﻨ  ـﻳﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻞ، ﻴ  ـﻣﺘﻐ ﺳـﺆﺍﻝ ﺑـﻮﺩ ﮐـﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﭼﻬﻞ 
ﺎﺱ ﻴ ـﺟﻠﺐ ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ ﻣـﺮﺩﻡ، ﺳـﻪ ﺧـﺮﺩﻩ ﻣﻘ  ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﻐـﺎﺕ ﻭ ﻴﺗﺒﻠ ﻱﻫـﺎ ﻭﺵﭼﻬـﺮﻩ ﺑـﻪ ﭼﻬـﺮﻩ، ﺭ ﻱﻫـﺎ ﺭﻭﺵ)
ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻲﻌﻨ  ـﻳﺮ ﻭﺍﺑﺴـﺘﻪ ﻴ  ـﻭ ﻣﺘﻐ( ﻱﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﺯ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﺍﻧﺠـﺎﻡ )ﺎﺱ ﻴـﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﭼﻬـﺎﺭ ﺧـﺮﺩﻩ ﻣﻘ ﻱﻫـﺎ ﺖﻴـﻓﻌﺎﻟ
ﺖ، ﻣﻬـﺎﺭﺕ، ﻳ ـﺣﻤﺎ ﻱﻫـﺎ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﮔـﺮﻭﻩ  ﻱﻫـﺎ  ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
  . ﻛﺮﺩ ﻣﻲ ﻲﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳ( ﺖﻳﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻭ ﻫﺪﺍ
ﺍﺯ   ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ ، ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻠﻮﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎﻥ، ﻣﻌ ١ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﺠﺬﻭﺭ ﮐﺎﻱ
ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑـﺎ  ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﻴﻦ 
ﻫﺎﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻣﻌﻨـﻲ ﺩﺍﺭﻱ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ
  .(<P۰/۵۰)ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ 
ﻫﺎﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑـﺎﻻﻳﻲ  ﺭﻭﺵ :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﺷـﺮﺍﻳﻂ . ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎﺕ ﺧـﺎﺹ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻭ  ﺰﻴ  ـﻫﺎ ﻭﻧ ﺧﺎﺹ ﮔﺮﻭﻩ
ﺗﻮﺍﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﻫﻢ ﺑـﻪ  ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
ﻫـﺎﻱ ﺟﻠـﺐ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺩﺭ  ﺯﻣﻴﻨﻪﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻭﻫﻲ، 
  .ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ،ﻣـﺮﺩﻡ ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ ﺟﻠـﺐ  ﻱﻫـﺎ  ﺭﻭﺵ :ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻠﻤﺎت 
ﺭﻭﺵ  ﻐـ ــﺎﺕ،ﻴ، ﺭﻭﺵ ﺗﺒﻠﭼﻬـ ــﺮﻩ ﺑـ ــﻪ ﭼﻬـ ــﺮﻩ  ﺭﻭﺵ
  .ﻲﺩﺍﻭﻃﻠﺒ ﻱﻫﺎ ، ﮔﺮﻭﻩﻱﺳﺎﺯ ﮔﺮﻭﻩ
                                                             
 tset eruqs ihc 1
 ﮐﻮﺭﺵ ﺩﺍﻭﺭﻱ، ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﺷﺠﺎﻋﻲ ﻣﻘﺪﻡ، ﺯﻫﺮﺍ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺭﺿﻮﻱ ﻣﻄﻠﻖ
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﺴـﺘﺮﺵ ﻋﻠـﻢ ﻭ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮﮊﻱ، ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻭ 
ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺭﻭﺑـﻪ ﺭﻭﻱ ﻣـﺎ ﺩﺭ ﻗـﺮﻥ  ﭼﺎﻟﺶ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺷﻬﺮ
ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ  ﺍﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻭ ﻣﻌﻀﻼﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻓﻘﺮ، ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻭﻏﻴـﺮﻩ ﺭﺍﻫـﻲ ﺑﺠـﺰ 
ﻫـﺎﻱ ﮔﺴـﺘﺮﺵ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃـﺎﺕ ﻭ ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻭ ﮔـﺮﻭﻩ 
ﻫـﺎﻱ ﺧـﺮﺩ ﻭﮐـﻼﻥ ﺑـﺎﻗﻲ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮﻱ 
  . ﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖﻧﮕ
ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺳﻄﻮ ﺗﺎ ﺟﺎﻥ ﺩﻳـﻮﻳﻲ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻓﻼﺳـﻔﻪ 
ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺭﺍ ﻣﻨﺒﻌـﻲ ﺍﺯ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﺧـﻼﻕ , ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺩﮐﺎﻣﮕﻲ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺻـﻮﺭﺕ 
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﺮﺩ ﺟﻤﻌﻲ، ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻭﺳـﺘﺎﻳﺶ 
ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺑـﺎ ﺩﺭﮔﻴـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻦ . ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﺯﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻣﻮﺭﺟﺎﻣﻌﻪ ﺛﺒﺎﺕ ﻭﻧﻈـﻢ ﺭﺍ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍ
ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑـﺎ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﻓﺮﺻـﺖ ﺍﻇﻬـﺎﺭ ﻋﻘﻴـﺪﻩ ﺑـﻪ  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ
. ﻦ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﮐـﺮﺩ ﻫﺮﺷﻬﺮﻭﻧﺪ، ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺍﮐﺜﺮﻳـﺖ ﺭﺍ ﺗـﺄﻣﻴ 
ﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧـﺮﺩ، ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﻭ  ﺭﺷﺪ ﺗﺸﮑﻞ
 ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﮑﻞ ﮔﻴـﺮﻱ ﻣﻔﻬـﻮﻡ ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ، 
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﻓﻌﺎﻝ  ﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻭ ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ ﺁﻥ ﻋﻼﻳـﻖ 
ﺷـﻮﺩ  ﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻋﻼﻳﻖ ﻣﻲﻋ
ﻛﻪ ﺍﻳـﻦ ﺍﻣـﺮ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣـﻊ ﺟﻬـﺎﻥ ﺳـﻮﻡ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ 
ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻀﺎﻋﻒ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺭﺷﺪ 
. ﻭ ﻣﺤﻠﻲ، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﻱ ﻋﻼﻳﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  (۱)
ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳـﻌﺔ ﮐﺸـﻮﺭﻫﺎ  ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ
ﻫﺎ ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻃـﺮﻑ  ﺖﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭﻟ
ﻫـﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
  . ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ ﻳـﮏ ﺣﺮﮐـﺖ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ، ﻓﻌـﺎﻝ، ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺑـﺎ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻣـﻮﺭ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺿـﺮﻭﺭﻱ 
ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ  ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎ ﻧﻤﻲ. ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﻣ ــﻮﺭﺩ  ﺳﻴﺎﺳ ــﻲ، ﺍﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕ ــﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻱ 
ﺑﺎ . ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺁﻥ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺳـﻌﻪ، ﺍﻧﺴـﺎﻥ ﻣﺤـﻮﺭ 
ﺍﺳﺖ، ﻃﺒﻴﻌﺘﺎﹰ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻫـﻢ ﺑـﻴﺶ ﺍﺯ 
  (۲. )ﺷﻮﺩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ
ﺍﺯ  ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ ﺭﺍ ﻳﮑـﻲ  ﻪﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻳ
ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ "ﺒﺮﺯ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﭼﻤ. ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﺎﺯﺩ ﺗﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻠﻲ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﻲ
ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ، ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﺍﻣـﻮﺭ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ ﮔﻴﺮﻧـﺪ، 
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ 
  ( ۳." )ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﻣـﺬﻫﺐ  ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻭ  ﺩﻳﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕﻳﮑﻲ ﺍﺯ 
   ﺍﺳﺖ ﺖﺗﺸﻴﻊ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺎﺭﮐ
ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ( ﺹ)ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺘـﻲ ﺍﺯ ﺭﺳـﻮﻝ ﺧـﺪﺍ 
ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳـﮏ ﺳـﺒﺐ 
ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﻣﺜﻞ  ﺔﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺜﻞ ﻫﻤ ﻗﻮﺍﻡ ﻭ ﻣﺤﮑﻤﻲ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻲ
ﻳﮏ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻋﻀﻮﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺁﻳﺪ ﺩﻳﮕﺮ 
  (۴. )ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻢ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ
ﺑ ــﻪ ﺩﻧﺒ ــﺎﻝ ﻣﺸ ــﺎﺭﮐﺖ ﺍﻓ ــﺮﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ ﺩﺭ 
ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻧ ــﻊ ﺍﺯ ﺟﻤﻠ ــﻪ   ﺍﻱﻫ ــﺎ، ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ  ﮔﻴ ــﺮﻱ ﻴﻢﺗﺼ ــﻤ
ﺳ ــﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻮﺭﻭﮐﺮﺍﺗﻴ ــﮏ، ﻧﺪﺍﺷ ــﺘﻦ ﻗ ــﺪﺭﺕ 
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩ  ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎﻳـﺪ ﻭ  ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﮐـﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑـﺪ 
ﻱ ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ ﻗـﺒﻼﹰ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﭘـﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯﻫـﺎ 
  :ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ . ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ
  .ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ -۱
ﻫـﺎﻱ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺁﻥ  ﺎﻥﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺯﻳ -۲
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﺭ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ  -۳
  .ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻓﺮﺍ -۴
ﮏ ﺍﺯ ﺍﺣﺴـﺎﺱ ﺑـﻴﻢ ﻭ ﺧﻄـﺮﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﻫـﻴﭻ ﻳـ -۵
  .ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮﻑ
 ۹۸۳۱ﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ ﻫﺎﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺭﻭﺵ
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  .ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ -۶
  (۵. )ﺟﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ -۷
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ ﻣـﺮﺩﻡ ﺩﺭ 
ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺍﻳﻨﮑـﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺍ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺷﻬﺮﻧﺸـﻴﻨﻲ ﺑﺮﻳﻢ ﮐﻪ  ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎﹰ ﺩﺭ ﮐـﻼﻥ ﺷـﻬﺮﻫﺎﻱ  ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ،
ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺍﺯ 
ﻫـﺎ ﺭﺍ ﻣﺘـﺄﺛﺮ ﻛـﺮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ؛ ، ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ  ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺮﺩﻡ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ . ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﺩﺭ ﮐﺸ ــﻮﺭ ﺩﺭﺧﺼــﻮﺹ ﻋﻮﺍﻣ ــﻞ ﻣ ــﺆﺛﺮ ﺑ ــﺮ ﻣﺸ ــﺎﺭﮐﺖ 
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳـﻮﺩ ﺁﻭﺭﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﻣﺸﺎﺭﮐﺘﻲ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻻﻱ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ 
  .ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ
ﺻـﻠﻴﺐ  ﻫـﺎﻱ ﻫـﻼﻝ ﺍﺣﻤـﺮ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
ﻫـﺎﻱ ﺧـﻮﺩ ﺑـﻪ ﺳﺮﺥ ﺑﺮﺍﻱ ﻫـﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﺭﻫﺒـﺮﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ ﻣـﺮﺩﻡ  ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ
ﺩﺭ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺻـﻠﻴﺐ 
ﺳﺮﺥ ﻭ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ 
ﻫﺎ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺴـﻴﺞ  ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺎﺭﮐﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺸ
ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﻭﻇـﺎﻳﻒ ﺟﻤﻌﻴـﺖ، ﺧﺼﻮﺻـﺎﹰ ﺗـﺄﻣﻴﻦ 
ﭘﺬﻳﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ  ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭ ﻣﺎﺩﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐ
ﺍﻳـﻦ . ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴـﺮﻱ ﻛﻨﻨـﺪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﺎﺩﻱ، 
ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ 
ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨـﺪﺍﻥ 
ﻫﺎﻱ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﻪ ﻭ  ﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ، ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺩ
ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﻫﻤـﺔ ﺍﻗﺸـﺎﺭ .  ﭘـﺮﺩﺍﺯﺩ  ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨـﺪ، ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺍﻳـﻦ 
  .ﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫـﺎﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺮﺩﻣـﻲ ﺩﺭ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮﺥ ﻭ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ 
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﻣﻘﺪﻭﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﺟـﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ 
ﻫﺎ، ﺩﺍﻧـﺶ  ﺷﻮﺩ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ، ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻤﻲ
ﺍﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ  ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ
  (۶. )ﺍﺳﺖ
ﺗـﻮﺍﻥ ﮔﻔـﺖ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺩﺭ ﺑـﻪ  ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻣـﻲ
ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎﻱ ﺟﻠﺐ  ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺵﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ، 
ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳـﻴﻢ ﻭ ﺑﺘـﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﺭﻭﺷـﻬﺎﻱ ﻣـﺆﺛﺮ ﺩﺭ 
ﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮﺍﻱ ﺟﻠـﺐ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﮔـﺮﻭﻩ 
ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ 
  . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ
  ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳـﺎﺕ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻤﻨﺪﺍﻥ، 
ﻫـﺎﻱ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺩﻳـﺪﮔﺎﻩ  ﻫـﺎ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮﺍﻥ، ﺗﺌـﻮﺭﻱ 
ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﺁﻣـﺪﻩ،  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻣـﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ  ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﻬﻢ
ﺭﻭﺵ ﭼﻬـ ــﺮﻩ ﺑـ ــﻪ ﭼﻬـ ــﺮﻩ، ﺭﻭﺵ ﺗﺒﻠﻴﻐـ ــﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺵ 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ . ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪ ﮔﺮﻭﻩ
ﻫـﺎﻱ  ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ، ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﺩﺍﻭﻃ
ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ، ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺭﺳـﻲ 
ﻭ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ 
ﺳﺆﺍﻝ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺳـﭙﺲ   ۰۴ﺍﻱ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ  ﺁﻣﺪﻩ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻫـﺎﻱ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻭﺍﺑﺴـﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﻳـﺪﮔﺎﻩ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻣﺘﻐﻴـﺮ 
  .ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮐﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺭﺩ ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﺑﺎ
 ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟـﺪﻭﻝ ﺍﻋـﺪﺍﺩ ﺗﺼـﺎﺩﻓﻲ ﻣﻮﺭﮔـﺎﻥ،  ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ۰۰۴ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﮐﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷـﺪﻧﺪ ﻭ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
  .ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺫﮐﺮ ﺷﺪ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳـﻨﺠﺶ 
ﺭﮐﺖ ﻣـﺮﺩﻡ  ﺑ ـﺮ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻫـﺎﻱ ﺟﻠـﺐ ﻣﺸـﺎ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺭﻭﺵ
ﺑـﺮﺍﻱ . ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﮐﻮﺭﺵ ﺩﺍﻭﺭﻱ، ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﺷﺠﺎﻋﻲ ﻣﻘﺪﻡ، ﺯﻫﺮﺍ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺭﺿﻮﻱ ﻣﻄﻠﻖ
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ﻳﻌﻨـﻲ )ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺴـﺘﻘﻞ  ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﺧﺮﺩﻩ ﻣﻘﻴﺎﺱ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﺭﻭﺵ ﺟﻠﺐ ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﺭﻭﺵ ﭼﻬـﺮﻩ ﺑـﻪ 
ﺑـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ( ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎﺕ  ﭼﻬﺮﻩ، ﺭﻭﺵ ﮔﺮﻭﻩ
ﻣـﻮﺭﺩ ﺳـﻨﺠﺶ ( ﻫـﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ)ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ 
  . ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ
ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﺳـﻨﺠﺶ ( ﺭﻭﺍﻳـﻲ )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ 
% ۵ ٢ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ( ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮ)
ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﺗﺼـﺎﺩﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ 
ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ . ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺳﺶ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
                                                             
 yduts  toliap2
ﺵ ﺁﻟﻔﺎﻱ ﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ SSPS ﺍﻓﺰﺍﺭﻧﺮﻡ 
   (r=۰/۵۸)ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  
ﺍﺯ   ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﺎ ، ۱ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻭﻝ ﺷـﻤﺎﺭﺓ  ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﺠﺬﻭﺭ ﮐﺎﻱ، ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎﻥ، 
ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺭﻭﺵ ﭼﻬـﺮﻩ ﺑـﻪ ﭼﻬـﺮﻩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ 
ﺩﺍﺭﻱ  ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺭﺍﺑﻄـﺔ ﻣﻌﻨـﻲ  ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .(<P۰/۵۰)ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
 
  ﮕﻮﻳﺎﻥﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺨ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﺔ : ۲ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
  
 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ         
  
  ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﺟﻤﻊ  ﺯﻳﺎﺩ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻛﻢ
  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ
  %۱  ۴  ۰  ۰  %۰/۷  ۲  %۲۲/۲  ۲  ﻛﻢ
  %۱۸/۷  ۷۲۳  %۰۶  ۲۷  %۱۹/۹  ۹۴۲  %۶۶/۷  ۶  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  %۷۱/۳  ۹۶  %۰۴  ۸۴  %۷/۴  ۰۲  %۱۱/۱  ۱  ﺯﻳﺎﺩ
 %۰۰۱ ۰۰۴ %۰۰۱  ۰۲۱ %۰۰۱  ۱۷۲ %۰۰۱  ۹  ﺟﻤﻊ
ﺍﺯ  ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﺠﺬﻭﺭ ﮐﺎﻱ، ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎﻥ، ﺑﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ، ﺑﺎ ۲ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
  (<P۰/۵۰. )ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 
 
ﺍﺯ  ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺵ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﺔ : ۱ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
  ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎﻥ 
  
  ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ      
 
  ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﺟﻤﻊ  ﺯﻳﺎﺩ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻛﻢ
  ﺩﺭﺻﺪ  ﺪﺍﺩﺗﻌ  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ
  %۱  ۴  ۰  ۰  ۰  ۰  %۶۲/۷  ۴  ﻛﻢ
  %۱۸/۷  ۷۲۳  %۹۶  ۶۱۱  %۲۹/۲  ۰۰۲  %۳۷/۳  ۱۱  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  %۷۱/۳  ۹۶  %۱۳  ۲۵  %۷/۸  ۷۱  ۰  ۰  ﺯﻳﺎﺩ
 %۰۰۱ ۰۰۴ %۰۰۱  ۸۶۱ %۰۰۱  ۷۱۲ %۰۰۱  ۵۱  ﺟﻤﻊ
 
 ۹۸۳۱ﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ ﻫﺎﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺭﻭﺵ
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ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﺠـﺬﻭﺭ ، ۳  ﺷﻤﺎﺭﺓﺮﺍﺳﺎﺱ ﺟﺪﻭﻝ ﺑ
ﮐﺎﻱ، ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎﻥ، ﺑﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﮔﺮﻭﻩ 
ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺭﺍﺑﻄﺔ  ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ 
  (.<P ۰/۵۰)ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ 
  ﺑﺤﺚ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﻱ ﺷـﺪﻩ  ﺼﺮﻋﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ 
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻤﻼﹰ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ 
ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،  ﺍﻓﻜـﺎﺭ ﻭ ﺍﻳـﺪﻩ
ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ... ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ 
ﻫـﺎ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑﺮﻗـﺮﺍﺭ ﻛـﺮﺩ ﻭ  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ
  .ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮﺩ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﻳﺪﻩ
ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺍﺻﻮﻝ ﺟﻬﺎﻥ ﺷـﻤﻮﻝ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺍﻱ ﻛ ــﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﺳ ــﺎﺱ ﻣﻨﺸ ــﻮﺭ ﻫ ــﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ  ﻭ ﺗ ــﻮﺍﺯﻥ
ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ  ﻭﻳـﮋﺓ ﻫﺎﻱ ﺑﺸﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺻﻮﻝ، ﻣﻬﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺮﺍﻱ . ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮﻩ 
 ﺗـﻮﺍﻥ  ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﭼﻪ ﮔﺮﻭﻫﻲ، ﻣﻲ
  .ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩ
ﺍﺻﻮﻻﹰ ﺍﺻﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺯﻱ، ﺍﻟﮕﻮﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻱ 
ﻫـﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺁﻣـﻮﺯﺵ 
ﺑﻪ ﺧﺼـﻮﺹ ﺩﺭ ﺍﻣـﺮ . ﮔﻴﺮﺩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻓﺮﺩﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺣﻀـﻮﺭﻱ ﻭ 
ﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﮊﺭﻓﻲ ﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﻫـﺎﻱ  ﺩﺭ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ
ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺭﻭ ﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﻪ 
ﻫـﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫـﺎ ﻭ ﺁﮔـﺎﻫﻲ  ﭼﻬﺮﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﻫـﺎﻱ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳـﺘﺎﻧﺔ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﺖ
ﺗﻮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻨـﺔ  ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ؛ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻣﻲ
ﻫـﺎﻱ ﺸﺎﺭﻛﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺟﻠﺐ ﻣ
ﻫـﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻـﺎﹰ ﻋﻀـﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ 
  .ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺩﺭ 
ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺑـﺮﺩﻥ ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ 
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻭ  ﻣﻲﺁﻧﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ 
ﺟﻤﻌﻴـﺖ . ﻔﺎﻭﺗﻲ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺘ
ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺳﺮ 
ﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺍﻗﺸـﺎﺭ 
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨـﻪ،  ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﻲ
ﻫـﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺗﺴـﺮﻳﻊ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﮔـﺮﻭﻩ 
ﻫﺎﻱ ﺗﺒﻠﻴﻐـﻲ  ﻩﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮ. ﺑﺨﺸﺪ
  . ﮐﻨﺪ  ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﻫـﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ، ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑـﻪ ﻋـﻼﻭﻩ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﻫﺎ ﻋﻤﻼﹰ ﺯﺍﺋﻴﺪﻩ ﺗﻔﻜـﺮ ﺟﻤﻌـﻲ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺑـﺎ ﺧـﺮﺩ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ  ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺭﻭﺵ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﺔ : ۳ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎﻥ 
  
 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﺯﻱ            
 
  ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﺟﻤﻊ  ﺯﻳﺎﺩ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻛﻢ
  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ
  %۱  ۴  ۰  ۰  %۰/۹  ۲  %۸۱/۲  ۲  ﻛﻢ
  %۱۸/۷  ۷۲۳  %۴۶/۸  ۵۰۱  %۳۹/۸  ۳۱۲  %۱۸/۸  ۹  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  %۷۱/۳  ۹۶  %۵۳/۲  ۷۵  %۵/۳  ۲۱  ۰  ۰  ﺯﻳﺎﺩ
 %۰۰۱ ۰۰۴ %۰۰۱  ۲۶۱ %۰۰۱  ۷۲۲ %۰۰۱  ۱۱  ﺟﻤﻊ
  
 
 ﮐﻮﺭﺵ ﺩﺍﻭﺭﻱ، ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﺷﺠﺎﻋﻲ ﻣﻘﺪﻡ، ﺯﻫﺮﺍ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺭﺿﻮﻱ ﻣﻄﻠﻖ
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ﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﻣـﻲ  ﮔﺮﻭﻫـﻲ ﻫـﺎﻱ  ﺟﻤﻌﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﺍﻳـﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨـﺪ . ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﻧﺎﺋـﻞ ﺁﻣـﺪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻝ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ ﺍﻣـﺮﻱ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﺻﻮ ﮔﺮﻭﻩ
  .ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ
  ﻴﺮﻱﮔ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫـﺎﻱ ﺟﻠـﺐ ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ ﻣـﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺭﻭﺵ 
. ﺍﻧـﺪ  ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫـﺎ ﻭﻧﻴـﺰ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎﺕ ﮔـﺮﻭﻩ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧـﺎﺹ 
ﻫﺎﻱ  ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺷﻴﻮﻩ ﺧﺎﺹ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ
 ﺩﻱ ﻭ ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﻫﻢ
ﻫﺎﻱ  ﻫﺎﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﮔﺮﻭﻫﻲ،
ﺁﺣـﺎﺩ ﻣـﺮﺩﻡ ﺑـﺎ ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﺍﺯ  .ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺭﺍ ﻓـﺮﺍﻫﻢ ﻛـﺮﺩ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻭ  ﻭﻣﺸﺎﺭﮐﺖ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ  ﻫﺎﻱ ﺷﻴﻮﻩ
ﺧـﻮﺩ  ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻀـﻮﺭ  ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ
  . ﺩﻫﻨﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﺷﻤﻮﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ 
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